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表2 3次元 土Jイジング模型の強磁性転移の指数｡p-1の結果は 127×127×128の格子で1,000MCSまで､p<1
では151×151×152の格子で2,00MCSまで､Ntypサ ンプル程度を平均した｡
4 まとめ
土Jイジング模型の強磁性転移を非平衡緩和法により解析した｡これまでの解析 【27,28,291と比べ､さらに高い精度 ･
確度で転移点を評価することができた｡正方格子のpm｡の結果は西森 ･根本の予想と矛盾しない【45】｡pmc<p<1で
の静的指数は 〝-0･70(2)および β-0.35(1)と評価され､3次元ランダム固定点の結果を確認した｡一方､動的指数
は密度に依存する振舞いを示した｡pm｡では一様系ともランダム固定点とも異なる普遍性を示した｡
シミュレーションは統計数理研究所および東京大学物性研究所の日立SR800 で行った｡本研究はネスレ科学振興会
および文部科学省科学研究費補助金 (No.13740235)による補助をうけて行われたものである｡
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